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Resumen: La educación de jóvenes y adultos se ha venido desarrollando por décadas y afrontando múltiples
barreras, razones que guiaron el estudio sobre los efectos que tuvieron las estrategias didácticas sugeridas por
el Programa Oficial de Alfabetización, y las planificadas y desarrolladas por los facilitadores, en el desarrollo de
competencias de comunicación oral y escrita. Este es un estudio prospectivo-descriptivo, con un enfoque mixto;
los sujetos fueron: participantes, facilitadores y supervisores que laboraron en el 2007.Se realizó en las regiones
escolares de Herrera y Coclé. Los resultados del estudio cuantitativo indicaron que no existían diferencias signi-
ficativas entre las valoraciones de los facilitadores y los participantes; mientras que los del cualitativo advirtieron
que si existían deficiencias, con mayor énfasis en el desarrollo de competencias de comunicación escrita. Las es-
trategias didácticas constituyen un elemento fundamental de la planificación didáctica, su diseño y aplicación
garantizan el éxito del proceso orientación-aprendizaje.
Palabras claves: Alfabetización, competencias, comunicación, estrategias, planificación.
Abstract: For decades, youth and adult education has been developing teaching strategies and facing multiple
barriers to achieve oral and written communicative competencies. Such facts were significant reasons to analyze
the official Literacy Program as wells strategies suggested, planned and developed by facilitators responsible of
the program. This prospective and descriptive analysis, based on a mixed approach, was made by participants,
facilitators and supervisors who worked in the Educational Regions of Herrera and Cocle in 2007. This is a joint
study, the individuals who participated were: participants, facilitators and supervisors who worked in 2007. It was
carried out in the school areas of Coclé and Herrera. The results of the quantitative study indicated that there
were no significant differences between the scoring of the facilitators and participants. However, the qualitative
results demonstrated that there were deficiencies in the written communicative competence. The teaching stra-
tegies are a key component of instructional planning. Their design and implementation guarantee the success
of the orientated learning process.
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1. Introducción
El Programa Oficial de Alfabetización,
dirigido a jóvenes y adultos, continúa, en la
práctica, encontrando limitaciones en el
logro de competencias de comprensión oral
y lectora y expresión oral y escrita. Con base
en estas observaciones, se planteó la hipóte-
sis de investigación: las estrategias didácticas
que sugiere el Programa Oficial de Alfabeti-
zación, las que planifican y las que desarro-
llan los facilitadores favorecen el desarrollo
de las competencias de comunicación oral y
escrita en los jóvenes y adultos.
El estudio se desarrolló a través de un
proceso planificado; es de tipo descriptivo,
observacional y transversal, con un enfo-
que cuantitativo y cualitativo. Las fuentes
de información la integraron los partici-
pantes, los facilitadores y los supervisores.
Las fuentes materiales están constituidas
por las estrategias sugeridas en el pro-
grama oficial del año 2000 y las estrategias
de la planificación didáctica de los facilita-
dores, durante el año escolar 2007.
Para recoger la información, se ela-
boró una encuesta para los facilitadores,
con base en la escala de Likert; una en-
cuesta domiciliaria para los participantes,
con respuestas simples; y una entrevista
semiestructurada para los supervisores. La
información fue estructurada en cinco
componentes: las estrategias que sugirió el
programa oficial, las competencias de
comprensión oral, expresión oral, com-
prensión lectora y expresión escrita, res-
pectivamente.
La recolección de la información se re-
alizó por medio de audiencias. La misma
se tabuló, se analizó y dio origen a la elabo-
ración de los cuadros y gráficas, a los ha-
llazgos que condujeron a la comprobación
de la hipótesis, y a las respectivas conclu-
siones y recomendaciones que sirvieron de
base para la elaboración de una propuesta
de manual y guías didácticas.
2. Desarrollo
El estudio es mixto; emplea el enfoque
cuantitativo para indagar sobre las estrate-
gias didácticas que sugiere el Programa
Oficial de Alfabetización, las que planifica-
ban y empleaban los facilitadores, y los
efectos en el desarrollo de competencias de
comunicación oral y escrita en jóvenes y
adultos, con el fin de interpretar la realidad
de la planificación didáctica y del desarro-
llo de la propia práctica docente.
Por su parte, mediante el enfoque cua-
litativo se registró el análisis de las estrate-
gias didácticas sugeridas en el programa, y
las planificadas y empleadas por los facili-
tadores en la práctica durante el proceso de
aprendizaje.
La población y muestra seleccionada
se presenta en el cuadro 1.
El procedimiento empleado para reali-
zar la selección de la muestra, tomó en
cuenta las audiencias a estudiar; es decir,
los participantes y los facilitadores del Pro-
grama Oficial de Alfabetización, para efecto
de la aplicación de instrumentos de reco-
lección de datos; mientras que, para am-
pliar el estudio, se realizó una entrevista a
los supervisores regionales.
El estudio se realizó en las regiones es-
colares de Herrera y Coclé, con los partici-
pantes que asistieron al Programa Oficial
de Alfabetización, los facilitadores y los su-
pervisores que laboraron durante el año es-
colar 2007.
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Para el análisis cuantitativo, se empleó
una encuesta domiciliaria, una escala de
Likert y una entrevista de opinión. Cada
instrumento constó de una sección preli-
minar de carácter informativo e instruc-
tivo. La primera parte de cada instrumento
se organizó con la finalidad de recopilar
datos generales. La segunda parte se inte-
gró en cinco componentes.
Para el análisis cualitativo, se elaboró una
unidad de registro o matriz de análisis, con el
propósito de identificar y registrar la infor-
mación necesaria para analizar las estrategias
sugeridas, planificadas y desarrolladas, desde
el punto de vista didáctico-andragógico, va-
lorando los objetivos y su relación con los cri-
terios establecidos para el estudio.
Los datos fueron recogidos, utilizando
una variedad de medios, procedimientos o
técnicas, para elaborarlos y organizarlos de
acuerdo a los criterios que permitieron
proceder al cálculo, según el sistema con-
veniente. La información obtenida se ana-
lizó, mediante el estudio comparativo de
las respuestas marcadas en cada ítem. El
conteo se realizó primero en forma manual
y se apoyó con las herramientas que ofrece
el software Excel 2003y 2007, Microsoft
Office Word 2003 y 2007, además del pro-
grama para análisis estadístico SPSS.
Toda la información registrada en los
instrumentos utilizados, se evaluó de
acuerdo con las variables, sus dimensiones,
y según los estratos de la población objeto
de estudio. En consecuencia, los resultados
obtenidos se presentaron de manera obje-
tiva, con el ánimo de demostrar el efecto
de las estrategias didácticas en los partici-
pantes del programa de jóvenes y adultos.
Según los supervisores consultados,
los participantes tenían dificultades en la
comprensión oral para ampliar y compren-
der su vocabulario, un aspecto importante
para incorporarse con éxito en la sociedad
(cuadro 2).
Con respecto a la expresión oral, los
supervisores identificaron la existencia de
dificultades para: conversar con seguridad;
iniciar y desarrollar una conversación; va-
lorar el diálogo, como un medio impor-
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Cuadro 1. La población y muestra, según la provincia y audiencias. Año 2007.
Provincia
Coclé Herrera
Población por audiencia Total Total Muestra Total Muestra
TOTAL 200 131 51 69 24
Participantes en el programa 164 105 31 59 18
de alfabetización
Facilitadores 33 24 19 9 5
Supervisores 3 2 1 1 1
Fuente: Estadísticas de educación de jóvenes y adultos de las Direcciones Regionales de Coclé y Herrera.
Audiencias y porcentajes
Supervisores Facilitadores Participantes
Sí % No % Sí % No % Sí % No %
2 100 0 0 24 100 0 0 41 95.3 2 4.7
2 100 0 0 24 100 0 0 38 88.3 5 11.7
1 50 1 50 24 100 0 0 42 97.6 1 2.4
2 100 0 0 24 100 0 0 42 97.6 1 2.4
87.5 100 94.7
tante para convivir en sociedad; resolver
los problemas del hogar y participar en la
solución de dificultades para el bienestar
común (cuadro 3, página siguiente).
Los supervisores, consideraron que en
la comprensión lectora, existen debilidades
en la lectura, evidenciadas en: la falta de se-
guridad, la pronunciación adecuada y,
sobre todo, saber reconocer la idea princi-
pal en un trozo de lectura, los cuales son
habilidades importantes para poder desen-
volverse exitosamente en una cultura le-
trada (cuadro 4, página 41).
En la competencia de expresión es-
crita, también mostraron dificultades que
constituyen importantes barreras para su
comunicación. Los supervisores y facilita-
dores coincidieron en que los mayores
conflictos se presentan al escribir mensa-
jes, cartas, avisos y anuncios, ya que les
falta seguridad para organizar y expresar
sus ideas.
Estas limitaciones, comprobadas en los
participantes del estudio, los siguen ubicando
en una población con desventajas educativas.
La falta de formación y conocimiento de los
jóvenes y adultos los aleja más de las posibi-
lidades de acceder al mejoramiento de las
condiciones de su vida (cuadro 5, página 41).
Para el estudio de las estrategias didác-
ticas que sugiere el programa oficial, se ela-
boró una matriz, con base a siete criterios,
y se analizaron 64 estrategias (cuadro 6, pá-
gina 42).
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Cuadro 2. Valoración de las respuestas de los supervisores, facilitadores y participantes, según subcompetencias
de comprensión oral, por audiencias y porcentajes. Año 2007.
Variable 2: Competencias de
comunicación oral y escrita
Subcompetencias
1. Comprende información de
mensajes orales para relacionar-
los con situaciones de la vida
cotidiana.
2. Amplía el vocabulario y com-
prende el significado de las pa-
labras que escucha y emplea.
3. Conversa, cuenta cuentos, anéc-
dotas y chistes, utilizando pala-
bras y frases adecuadas.
4. Relaciona lo que escucha con si-
tuaciones de la vida real.
Promedio
Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas a los supervisores, facilitadores y participantes.
Los resultados del análisis permitieron
inferir que fueron diseñadas para estimular:
el ser, el saber, el saber hacer y el saber con-
vivir. A pesar de que la mayoría se ubicó en
ese criterio, se consideró bajo, porque su
porcentaje fue inferior al 70%; ubicándose
en un nivel medio, de acuerdo a los criterios
y las ponderaciones establecidas.
Un porcentaje inferior (por debajo del
30%) indicó que estas fueron diseñadas
para la construcción y reconstrucción de
los aprendizajes, lo cual es considerado un
nivel bajo, de acuerdo a los criterios esta-
blecidos. El 3% reveló que tuvieron en
cuenta los conocimientos previos del par-
ticipante, lo que se estimó en un porcentaje
mínimo, por estar ubicado por debajo del
5%. En este sentido, se pudo afirmar que se
desconoce el enfoque andragógico y las
condiciones propias de la población que
asiste a estos programas, su realidad y sus
necesidades educativas.
El estudio-análisis de las estrategias que
planifican y desarrollan los facilitadores para
alfabetizar, se realizó con el apoyo de una
matriz, elaborada exclusivamente para dicha
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Audiencias y porcentajes
Supervisores Facilitadores Participantes
Sí % No % Sí % No % Sí % No %
1 50 1 50 23 95.8 1 4.2 43 100 0 0
2 100 0 0 22 91.7 2 8.3 41 95.3 2 4.7
2 100 0 0 22 91.7 2 8.3 41 95.3 2 4.7
1 50 1 50 23 95.8 1 4.2 42 97.6 1 2.4
0 0 2 100 23 95.8 1 4.2 43 100 0 0
60.6 94.2 97.6
Cuadro 3. Valoración de las respuestas de los supervisores, facilitadores y participantes, según sub competencias
de expresión oral, por audiencias y porcentajes. Año 2007.
Variable 2: Desarrollo de compe-
tencias de comunicación oral y es-
crita
Subcompetencias
1. Habilidad para conversar con
seguridad, sencillez y sin temor
de los que le escuchan.
2. Disposición para emplear pala-
bras y frases adecuadas en el
momento.
3. Habilidad para narrar cuentos,
historia, chistes, experiencias y
acontecimientos ocurridos.
4. Disposición para iniciar y desa-
rrollar una conversación, comu-
nicarse con las autoridades, con
la familia y con miembros de la
comunidad.
5. Da importancia al diálogo, co-
mo medio para resolver proble-
mas; sabe comunicarse en fami-
lia y en la comunidad.
Promedio
Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas a los supervisores, facilitadores y los participantes.
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Audiencias y porcentajes
Supervisores Facilitadores Participantes
Sí % No % Sí % No % Sí % No %
2 100 0 0 22 91.7 2 8.3 43 100 0 0
1 50 1 50 22 91.7 2 8.3 37 86 6 14
0 0 2 100 19 79.2 5 20.8 34 79 9 21
2 100 0 0 21 87.5 3 12.5 43 100 0 0
62.5 87.5 91.2
Cuadro 4. Valoración de las respuestas de los supervisores, facilitadores y participantes, según subcompetencias
de comprensión lectora. Año 2007.
Variable 2: Desarrollo de compe-
tencias de comunicación oral y es-
crita
Subcompetencias
1. Relaciona las ideas e informacio-
nes de las lecturas con lo que le
sucede en la vida real.
2. Lee con mayor seguridad y
buena pronunciación.
3. Lee y reconoce la idea principal
de trozos de lectura.
4. Valora los libros como fuente de
saber.
Promedio
Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas a los supervisores, los facilitadores y los participantes.
Audiencias y porcentajes
Supervisores Facilitadores Participantes
Sí % No % Sí % No % Sí % No %
1 50 1 50 14 58.3 10 41.7 36 83.7 7 16.3
0 0 2 100 0 83.3 24 16.7 39 90.6 4 9.4
0 0 2 100 16 66.7 8 33.3 36 83.7 7 16.3
0 0 2 100 13 54.2 3 45.8 39 90.6 4 9.3
12.5 65.6 87.2
Cuadro 5. Valoración de las respuestas de los supervisores, facilitadores y participantes, según subcompetencias
de expresión escrita. Año 2007.
Variable 2: Desarrollo de compe-
tencias de comunicación oral y es-
crita.
Subcompetencias
1. Escribe cartas, mensajes, tele-
gramas, anuncios, propagandas,
décimas, poesías, adivinanzas.
2. Es cuidadoso en su escritura, de
manera que el mensaje esté
claro y entendible.
3. Disposición para organizar las
ideas en el momento de escri-
birlas.
4. Seguridad para escribir, copiar y
expresar por escrito sus ideas.
Promedio
Fuente: Encuestas y entrevistas aplicadas a los supervisores, facilitadores y los participantes.
Criterios a evaluar Total de Resultados Valor
estrategias por criterios porcentual
Usa métodos y técnicas andragógicos
(módulos y guías de autoinstrucción) 64 0 0.0
No andragógico 0 0.0
Considera aprendizajes previos 2 3.1
Propician la construcción y 
reconstrucción de los aprendizajes 17 26.9
Estimulan el ser, saber, saber hacer y
saber convivir 44 67.5
Toman en cuenta el contexto 0 0.0
Sin clasificación 1 2.5
investigación. Se analizaron 150 estrategias,
con siete criterios básicos (cuadro 7).
3. Resultados y discusión
Los resultados permitieron concluir
que la mayoría de las estrategias fueron di-
señadas para la construcción y reconstruc-
ción de los aprendizajes de los jóvenes y
adultos. Los resultados, en términos abso-
lutos, resultaron inferiores, en virtud de
que están por debajo del 50%.
Con relación a la estimulación del ser,
el saber, el saber hacer y saber convivir, las
estrategias didácticas diseñadas se ubica-
ron por debajo del 30%, lo que se consideró
un nivel bajo.
El estudio también reveló que se dise-
ñaron estrategias que no responden a la po-
blación joven y adulta; que por el contrario,
tenían un enfoque pedagógico. Su redacción
desconocía la experiencia acumulada que
poseen los jóvenes y adultos. En su diseño,
se requiere que se valore y se promueva el
trabajo en grupo, el diálogo, la discusión
guiada, y la atención de las expectativas pre-
vias, las vivencias, conocimientos, creen-
cias, sentimientos y emociones. Es preciso
que estas pautas de intervención en el aula
orienten el planeamiento y análisis de pro-
blemas, para que ellos encuentren las posi-
bles soluciones; es decir, que hay que
ofrecerles una educación por y para la vida.
El 9.2% no respondió a ninguno de los
criterios, ya que estaban incompletos, mal
redactados, con las ideas inconclusas y
muy vagas. En otras palabras, no reunían,
en lo mínimo, los componentes de una es-
trategia didáctica.
El presente estudio contempló dos hi-
pótesis, para su respectiva comprobación
mediante datos obtenidos por medio de los
instrumentos de recolección utilizados,
cuya interpretación se presentó mediante
la prueba estadística de chi cuadrado o x2.
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Cuadro 6. Análisis de las estrategias didácticas que sugiere el programa oficial, según criterios y valor porcentual.
Año 2007.
Fuente: Programa Oficial de Alfabetización del Ministerio de Educación. Año 2000.
Ha: Las estrategias didácticas que su-
giere el Programa Oficial de Alfabetización
y las que planifican y desarrollan los facili-
tadores, favorecen el desarrollo de compe-
tencias de comunicación oral y escrita en
jóvenes y adultos.
Ho: Las estrategias didácticas que su-
giere el Programa Oficial de Alfabetización
y las que planifican y desarrollan los facili-
tadores, limitan el desarrollo de competen-
cias de comunicación oral y escrita en
jóvenes y adultos.
Hipótesis 1: Competencia de comprensión oral
Opinión Facilitadores Participantes Totales
Sí 24 (23.3) 41 (41.7) 65
No 0 (0.7) 2 (1.3) 2
Totales 24 43 67
= 0.0212+ 0.70 + 0.0118 + 0.3769 =1.1097
Se tiene entonces que se acepta H0,
pues χ2 = 1.1097 es menor que el valor ta-
bular de χ2 = 5.99; y se puede concluir que:
no existían diferencias significativas entre
las valoraciones que efectuaron los facilita-
dores del Programa de Alfabetización en
las regiones de Coclé y Herrera, con res-
pecto a las que ofrecieron los participantes,
en cuanto a las competencias de compren-
sión oral adquiridas en el programa.
Hipótesis 1: Competencia de comprensión oral
Opinión Facilitadores Participantes Totales
Sí 23 (23.3) 42 (41.7) 65
No 1 (0.7) 1 (1.3) 2
Totales 24 43 67
= 0.0039+ 0.1286 + 0.0022 + 0.0692 =0.2039
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Criterios a evaluar Total de Resultados Valor
estrategias por criterios porcentual
Usa métodos y técnicas andragógicas
(módulos y guías de autoinstrucción) 150 0 0.0
No andragógico 18 12.0
Considera aprendizajes previos 1 0.7
Propicia la construcción y
reconstrucción de los aprendizajes 72 48.0
Estimula el ser, saber, saber hacer y
saber convivir 45 30.0
Toma en cuenta el contexto 0 0.0
Sin clasificación 14 9.3
Cuadro 7. Estrategias didácticas que planifican y desarrollan los facilitadores, según indicadores de logros. Año 2007.























Se tiene entonces que se acepta H0,
pues χ2 = 0.2039 es menor que el valor ta-
bular de χ2 = 5.99; y se puede concluir que:
no existían diferencias significativas entre
las valoraciones que efectuaron los facilita-
dores del Programa de Alfabetización en
las Regiones de Coclé y Herrera, con res-
pecto a las que ofrecieron los participantes,
en cuanto a las competencias de expresión
oral adquiridas en el programa.
Hipótesis 1: Competencia de comprensión lectora
Opinión Facilitadores Participantes Totales
Sí 21 (21.5) 39 (38.5) 60
No 3 (2.5) 4 (4.5) 7
Totales 24 43 67
= 0.0116+ 0.10 + 0.0065 + 0.0555 =0.1736
Se tiene entonces que se acepta H0,
pues χ2 = 0.1736 es menor que el valor ta-
bular de χ2 = 5.99; y se puede concluir que:
no existían diferencias significativas entre
las valoraciones que efectuaron los facilita-
dores del Programa de Alfabetización en
las Regiones de Coclé y Herrera, con res-
pecto a las que ofrecieron los participantes,
en cuanto a las competencias de compren-
sión lectora adquiridas en el programa.
Hipótesis 1: Competencia de expresión escrita
Opinión Facilitadores Participantes Totales
Sí 16 (19.3) 38 (34.7) 54
No 8 (4.7) 5 (8.3) 13
Totales 24 43 67
= 0.5642+ 2.32 + 0.3138 + 1.3120 =4.51
Se tiene entonces que se acepta H0,
pues χ2 = 4.51 es menor que el valor tabular
de χ2 = 5.99; y se puede concluir que: no
existían diferencias significativas entre las
valoraciones que efectuaron los facilitado-
res del Programa de Alfabetización en las
Regiones de Coclé y Herrera, con respecto
a las que ofrecieron los participantes, en
cuanto a las competencias de expresión es-
crita adquiridas en el programa
4. Conclusiones
• No existen diferencias significativas entre
las valoraciones de los facilitadores del
programa oficial y las que expresaron los
participantes, con respecto al logro de
competencias de comunicación oral y es-
crita, adquiridas durante el proceso de al-
fabetización.
• Las estrategias didácticas sugeridas por el
programa oficial, no tuvieron en cuenta el
contexto, no respondieron al enfoque an-
dragógico; solo el 3.07% consideró los cono-
cimientos previos, el 26.1% propició la
construcción y reconstrucción de los apren-
dizajes, mientras que el 67.7% estimuló el
ser, saber, saber hacer y saber convivir.
• Las competencias de comunicación oral
se han desarrollado en un 88.9%, y en un
67.6% las de comunicación escrita; las
mayores dificultades se ubicaron en el
desarrollo de las competencias de expre-
sión escrita. 
• El diseño curricular es un recurso funda-
mental para la planificación didáctica. La























integración de los elementos curriculares
garantiza el éxito del proceso orienta-
ción-aprendizaje, sobre todo en el diseño
y aplicación de estrategias activas e inno-
vadoras.
• La propuesta debe orientarse a la revisión
técnica del programa oficial, a la forma-
ción integral de los facilitadores, y a la
elaboración de recursos didácticos y an-
dragógicos, creados a partir de situacio-
nes reales.
5. Recomendaciones
• Es necesario que el programa oficial sea
revisado por un equipo de funcionarios:
técnicos, supervisores nacionales y regio-
nales, grupo de facilitadores del Ministe-
rio de Educación y miembros activos de
la comunidad, y que dediquen atención
especial a las estrategias didácticas.
• Para lograr las competencias de comuni-
cación escrita, es necesario y conveniente
que los facilitadores tengan claro los con-
ceptos: texto, párrafo, tema e idea princi-
pal e ideas secundarias, mensajes explí-
citos e implícitos.
• Es fundamental que el diseño curricular
proporcione, a los facilitadores, los ele-
mentos teórico-prácticos, para desarro-
llar las competencias y elaborar una
planificación didáctica contextualizada.
• Es necesario apropiar a facilitadores de
las herramientas didácticas y andragógi-
cas, a través de la elaboración y uso de:
manuales, guías, cartillas y otros recursos
que permitan adecuar el currículo suge-
rido a las diversas situaciones propias de
los escenarios educativos de jóvenes y
adultos.
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